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Sensibilisation, communication et partage des decisions : comment impli-
quer la societe civile dans la conservation du patrimoine.  Le guide de l’ic-
crom «initier les jeunes a la gestion et a la protection des sites du patrimoine
dans les pays arabes». Treballs d’Arqueologia, 2012, núm. 18, p. 125-132.
Keywords: cultural heritage; preventive conservation; teaching guide.
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